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Anlässlich des Mottos des Wissenschaftsjahrs „Jahr 
der Geisteswissenschaften“ mit dem Schwerpunkt 
„Sprache“ und des Mannheimer Stadtjubiläums hat 
Frau Barbara Malchow-Tayebi, die Leiterin des Mann-
heimer Goethe-Instituts, die Kampagne „Mannheim 
– Hauptstadt der deutschen Sprache“ initiiert. Das
Goethe-Institut Mannheim, das Institut für Deutsche 
Sprache und die Duden-Redaktion wollen mit dieser 
Kampagne gemeinsam für die Stadt Mannheim und die 
Metropolregion Rhein-Neckar werben, nicht zuletzt 
auch mit der Intention, ausländische Deutschlerner 
zu einem Sprachlernaufenthalt in der Region zu moti-
vieren. Im Rahmen dieser Kampagne bieten sich auch 
für das IDS gute Möglichkeiten, sich zu präsentieren 
und Kontakte zu Deutschlehrenden und -lernenden zu 
knüpfen und zu pflegen.
Eine erste („Pilot“-)Präsentation am 20. Januar 2007 
im „Sprachhaus“ des Goethe-Instituts in Paris wurde 
der internationalen Veranstaltungsreihe vorangestellt. 
Umrahmt von viel Informationsmaterial, musika-
lischer Begleitung durch das Bläserquintett „Bras-
sissimo“ von der Bläserphilharmonie Mannheim und 
kulinarischen Genüssen stand ein Quiz zu Mannheim, 
der Metropolregion und den beteiligten Institutionen 
im Mittelpunkt der Aktionen, das vom 
Goethe-Institut erarbeitet wurde und 
auf große Resonanz stieß.
Der spielerische Charakter des Quiz 
führte bei der Vorbereitung zu der Idee, 
dass sich das IDS mit dem bereits vom 
Wissenschaftssommer bekannten Ra-
tespiel „Deutsche Sprüche, schwere 
Sprüche?“ (s. Sprachreport 4/2006) an 
der Veranstaltung beteiligte.
Rainer Perkuhn stellte das Spiel vor, 
das bei den Besuchern und auch bei 
den Mitarbeitern des Goethe-Instituts 
auf großes Interesse stieß. Auch das 
ausgelegte Informationsmaterial fand 
regen Zuspruch. Höhepunkt am Stand 
des IDS war der Besuch einer Schul-
klasse von französischen Jugendlichen, 
die sich von dem Ratespiel in den Bann 
ziehen ließen.
Die Veranstaltungsreihe „Mannheim – Hauptstadt der 
deutschen Sprache“ wurde am 7. März 2007 offiziell 
vorgestellt und wird in Kürze fortgesetzt. Dann wer-
den ähnliche Präsentationen aber sehr wahrscheinlich 
Bestandteil eines größeren Rahmenprogramms, wie 
z. B. eines Tags der offenen Tür, sein.
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Barbara Malchow-Tayebi ist die Leiterin des Goethe-In-
stituts Mannheim-Heidelberg. Rainer Perkuhn ist wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Institut für Deutsche Sprache in 
Mannheim.
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